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Abstract 
Objective: Training to improve patient’s master of wheelchair technology to ensure the safety of patients in wheelchairs things to 
improve patients' daily living skills and social participation skills. Methods: By practicing basic techniques wheelchair, wheelchair 
technology movement training, wheelchair sports training, social practice test. Results: Wheelchair patients before and after control 
technology, the ability to control the trunk before it gets better, ADL ability as well as social participation improved significantly. 
Conclusion: Wheelchair training increased opportunities for people with disabilities to participate in the rehabilitation of sports and 
social activities.  
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【摘要】 目的  通过轮椅训练提高患者掌握轮椅的技巧，保证患者乘坐轮椅时的安全，提高患者日常生活能力及社会参与
能力。方法  通过轮椅基本技术动作练习、轮椅技巧动作训练、轮椅体育项目训练、社会实践检测。结果  患者轮椅训练前






2014 两年全院因轮椅使用发生的跌倒病历 14 例，其中训练中发生 2 例，转移中 5 例，驱动中 6 例，其他
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1.2 根据轮椅的使用环境进行选择  如果使用者的居住环境较潮湿，居住楼层较高并需要经常搬动轮椅，
那么建议给乘坐者选择铝合金材质的轮椅，铝合金材质的轮椅在潮湿的环境里相对而言长期使用不易生锈，
且重量轻搬动更省力。   







2.1 轮椅座位的宽度  座位与臀部左右各留 2cm 空隙，一般坐宽在 40～46cm 间。 
2.2 轮椅的外廓宽度  要尽量满足居家房门或室外过道可以通过。一般在 75cm 以内。 
2.3 轮椅座位的深度  保证膝部后方与座位边留有适当间距约一拳距，一般座深 38～42cm。 
2.4 轮椅靠背的高度  靠背有高矮及可倾斜和不可倾斜之分，如患者对躯干的平衡和控制较好，可选用低
靠背的轮椅，使患者有较大的活动度。反之，要选用高靠背轮椅。一般普通轮椅的背靠高度约为 40～42cm。 






2.6 轮椅座位及脚踏板的高度  以成人轮椅为例，座位高度距地面为 52～54cm 间。一般要求使用者的双膝
踝关节在坐下后呈 90 度，轮椅脚踏板与地距离 5cm。   
2.7 座垫的选择  对于长时间轮椅乘坐者而言，提供稳定的坐姿摆位与减压处方，除了可以预防身体变形、
降低褥疮发生的几率外，可恢复坐姿平衡的重建，也能提升乘坐者上肢的运动功能。 
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5.1 绕障碍物行走  在地面将红、白两色的柱子（直径 5 cm）摆放成 8 个门，两柱内缘相距 80 cm，总长
度 530 cm。练习时，遇白色门正向进门，遇红色门背向进门，进行一个往返行走，计时[2]。 
5.2 竞速  分为 100m 和 400m 在室内的轮椅跑台上或在平坦的地面上进行竞速训练，将距离设定为 100m
或 400m，用全力以最快的速度跑完全程。 
5.3  2 柱×10 折返跑  将两个木柱相隔 4m（木柱外缘）摆放在地面，患者驱动轮椅绕木柱进行 8 字往返
跑，需跑 10 个往返，计时。 
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